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ABSTRAK 
Demi membangkitkan hasrat anak muda dan masyarakat secara luas untuk menonton film 
lokal dengan menciptakan atmosfir yang nostalgik dan mengingatkan kembali akan potensi dan 
sebagaimana bagusnya film Indonesia 12 tahun belakangan ini. Penulis menyusun buku 
kompilasi ini berdasarkan data hasil riset mengenai jumlah penonton serta penjelasan dari 
beberapa pakar film Indonesia. Buku akan didesain semenarik mungkin dengan highlight ilutrasi 
Momen paling Iconic pada setiap film tersebut. 
 
Hasil yang dicapai antara lain menyadarkan kembali anak-anak muda akan potensial Film 
Indonesia, menanamkan awareness akan taste masyarakat, film-film yang disukai masyarakat 
Indonesia.Pada intinya, Tugas Akhir ini menganalisa & mengajak pembaca ikut merasakan 
kembali momen iconic film-film yang sebagian besar telah mereka tonton & masih lekat di 
benak. Melihat sendiri refleksi ciri khas selera budayanya sendiri, mengetuk hati, memberi 
informasi & membangkitkan awareness serta simpati & apresiasi film local. 
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